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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%i4%The history of the Farrars and gay coven members was related to me in an email from Janet Farrar on March 28, 
2011.  
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